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Delimitação de zonas inundáveis 
entre Belver e Vila Nova da Barquinha
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RESUMO 
2'HFUHWR/HL Q  GH  GH2XWXEUR WUDQVSRVLomR GD'L-
UHFWLYD &( HVWDEHOHFH R TXDGUR SDUD D DYDOLDomR H JHVWmR GRV
ULVFRVGH LQXQGDo}HVYLVDQGRD UHGXomRGDV VXDVFRQVHTXrQFLDVQRFLYDV
obriga a elaboração de cartas de zonas inundáveis para áreas consideradas 
GHULVFR(VWDVFDUWDVFRQVLVWHPQDV]RQDVJHRJUiÀFDVVXVFHSWtYHLVGHVHUHP
inundadas, estando a sua determinação dependente dos dados hidromete-
UHROyJLFRVGDLQIRUPDomRWRSRJUiÀFDHGDRFXSDomRGRVRORHWDPEpPGD
PRGHODomRKLGUROyJLFDHKLGUiXOLFD
$ WRSRJUDÀD GDV ]RQDV LQXQGiYHLV p XP IDFWRU FUtWLFR QDPRGHODomR




































e 1000 anos e também a alguns eventos de cheia como por exemplo a cheia 
de Março de 2013.
Os resultados deste estudo podem ser utilizados pela Protecção Civil 
QDSUHYHQomRGRVSUHMXt]RVFDXVDGRVSHODVLQXQGDo}HVQDSURWHFomRFRP
tomada de medidas, tanto estruturais como não estruturais, para reduzir a 
SUREDELOLGDGHGH FKHLDV HRXR VHX LPSDFWR HPGHWHUPLQDGRV ORFDLV QD
informação da população sobre os riscos e sobre o modo de agir em caso 
GHRFRUUrQFLDHQDFULDomRGHSODQRVGHHPHUJrQFLD
Palavras chave0RGHODomRKLGUROyJLFD0RGHODomRKLGUiXOLFD,QXQGDo}HV
